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ABSTRACT
Dinas Peternakan Aceh yang beralamat di jalan Tgk. Malem No 5 Banda Aceh melakukan pengadaan barang, seperti pembelian
bibit ternak, bibit tanam dan beberapa barang lainnya yang di kenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Adapun tarif dan dasar
pemungutan pajak terhadap pengadaan barang adalah sebesar 1,5% dikali dengan harga pembelian/harga perolehan.
	Pemungutan atas pajak tersebut dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah yang di pungut pada saat pembayaran. Objeknya adalah
semua transaksi yang dilakukan atas pembelian atau pengadaan barang dengan total perolehan melebihi Rp. 2.000.000,- dan bukan
pembayaran yang terpisah-pisah.
	Prosedur pemungutannya dilakukan pada saat pembayaran dan dipungut sebanyak satu kali dalam setiap kali transaksi. Penyetoran
menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE), dimana wajib pajak/wajib pungut/wajib setor harus mendapatkan kode billing
terlebih dahulu untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak.
